












Development and Construction of the General-Purpose Database for 





















































































過程でタイで発行されたタイの 5 万分 1 地図が数十点所蔵されていることが判明し，タイ研究者か
ら現今では国防政策上，入手が難しい貴重なものであると指摘を受け，カラー稠密で電子化・デー
タベース化を行った。史料の性質上，取扱いに注意を要するが，貴重なアジア史資料として活用の
仕方を考慮していくことになった。トルコ語に関しては予定通りに，戦間期（1920 年代・1930年代）
のトルコ語新聞・雑誌史資料のうち，本国では著名ではあるにも関わらず，国内の研究機関に所蔵
のない日刊新聞『ULUS（＝国家）』に関して，電子化・データベース化作業を進めている。
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